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Equilibrium---- -- --- ･･---- (慶鷹義塾大学日吉物理学教室)青木 健一郎
(Yale大学物理学科)DimitriKuesnezov
量子カオス系のエネルギー準位統計 -エルゴ-ドから拡散領域まで-
-･----･---------･･･--(龍谷大学理工学部)前 直弘,飯田 晋司
ベリー ･ロブニックの仮定を出発点とする可積分量子系の準位間隔統計
-･-･･--･-･--･---･-----･--(東海大学電子情報学部)牧野 浩典
(早稲田大学理工学部) 田崎 秀一
(5)場の理論及び宇宙論における量子カオス
宇宙論における量子カオス･-----･-･--･--･--･---･(国立天文台)井上 太郎
場の理論と量子カオスの接点･-･-･-･-･-(東京都立大学大学院理学研究科物理)斎藤 暁
バレー法 -Tunnelingefectinimaginarytimepath-integralformulation-
･---･------･-･-------･--･(東京大学物性研究所)佐藤 昌利
バレー法:非摂動的な解析とN重超対称性-･--･(大阪大学大学院理学研究科) 田中 敏晶
(6)数学的及び数理科学的考察
内部固有値と外部共鳴から撞球台の形状を決定できるか?
･-----------(東京都立大学大学院理学研究科)岡田 雄一郎,首藤 啓
(ATR環境適応通信研究所)原山 卓久
(早稲田大学理工学部) 田崎 秀一
情報処理の量子力学的制約---･-･---･(東北大学大学院情報科学研究科)小棒 正直
複素力学系と量子カオス-- -･-･------(東京都立大学大学院理学研究科)首藤 啓
可積分量子スピン系における異常な準位交差 一量子 XXZスピン鎖に出現するsl2ループ代数の
対称性--･----･--･----･(お茶の水女子大学理学部物理)出口 哲生,工藤 和恵
カオスと統計力学･- --･-･---･--･-･----(京都大学情報学研究科)藤坂 博一
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